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Abstract 
The current research aims at identifying the relationship between conflict strategies and achieving 
outstanding performance, and standing at the most effective strategy for the investigation of the 
outstanding performance. Hence the importance of the research. The search for the problem is through 
a series of questions about whether there is a correlation between the search variables ,In light of this 
model it was built Default emerged about the hypotheses and sub-hypotheses and test the validity of 
the data was collected through a questionnaire tool prepared for this purpose and tested for that sample 
size consisted (19) members of the educational staff in the research sample schools. 
                                                                                                                               
The Data were analyzed using a range of statistical methods and extracted results using software 
(SPSS) and in the light of the findings and analyzes research found a set of conclusions including that 
the study sample members fully agree clearly on strategies with outstanding performance, so 
educational organizations seeking through the realization of excellence for those of other educational 
organizations, and for that behave different strategies organizational conflict to reach its purpose is the 
most important to maintain the pillars and to consider the dealers and resources of the pillars of the 
approved in their organizations and finally research was presented a set of recommendations, including 
the training of cadres in educational institutions and provide them with the skills and knowledge 
necessary to diagnose organizational conflict strategies and use the best way to resolve it. 
                                                                                                                
Keywords: strategies, organizational conflict, outstanding performance.                       
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 أوًلا: معلىماث عامت
 ثٌبؿبد ؽخقٌخ -
   أؿثو  أ) اطدـظ:  رسش
 
  ثأسثش 38  28-37  27-36  26-35  25-24ة) اطؼؼش : 
 
  دثظنع ثـي  ثشبطنسًنط  ج) اطزسقٌض اطؼظؼي: 
 
  أخشه رزسش  إػذادًخ  
 
  ػذد عـناد اطخذػخ :د) 
 
  كـ) اطؼندغ اطنظٌجي اطسبطي
 
  أخشه رزسش ططجًب  أػضة  م) اطسبطخ الاخزؼبػٌخ: ػزضمج
 
 ) ثي اطسذض اطؼـبعت رسذ الإخبثخ اطزي رؼزذذ ثأّؿلب رؼّجش ػؾ سأًز ثشض فذح.ػلازظخ: ًشخو ممغ ػلاػخ (
 البياناث الخاصت بمتغيراث البحثثانيًا: 
 اطخبفخ ثبعزشارٌدٌبد اطقشاع اطزـظٌؼي :اطجٌبؿبد  -3
 إعزشارٌدٌخ اطزـبثظ -3
ق
تف
 ا
لا
مًا 
ما
 ت
ق
تف
لا ا
 
ذ 
اي
ح
م
 
ق
تف
ا
 
  
  
  
  
مًا
ما
 ت
ق
تف
ا
رؼؼض اداسح اطؼذسعخ ثي زبطةخ ؿؾةنص فةشاع ػةبدح رغةزخذع خجشرلةب اطؼظؼٌةخ  -3 
 ماطؼؼظٌخ طظسض رظز اطقشاػبد.
    
دمسر ثةةي زبطةةخ مخةةند ػؾةةشظخ رقةةش اداسح اطؼذسعةةخ  دا ؼةةًب ػظةةو ػزبثؼةةخ  -4
 مرزؼغز ثسظز طلب .
     
رزةةٌر اطؼذسعةةخ اطجشفةةخ ثةةي إدـةةبع اٍخةةشًؾ ثةةبطسظنص اطزةةي رذةةذػلب طسةةض  -5
 اطؼؾبسض مدذسرز ثي اطزؼبػض ػغ اطؼؼظنػبد.
     
رؼزظةةز  اداسح اطؼذسعةةخ اطغةةظطخ طزةةشمًح الأثشةةبس ماطذةةشاساد اطزةةي رغةةؼو  -6
 طزسذٌذلب.
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اطؼذسعخ ثدلذ سجٌش طزطنًش اطؼؼظٌخ اطزؼظٌؼٌةخ مثبثنةض اطنعةب ض رؼؼض اداسح  -7
 ماططشح.
     
      اطؼذسعٌؾثؼل  ؿظش مخلخ ثزأًٌذ رطبطت اداسح اطؼذسعخ ثي ثؼل الأزٌبؽ -8
 أؿلةب  ػظةو  اطخةلاة  ػنامةٌغ  ػةغ اطؼذسعةٌؾ ثةي دإداسح اطؼذسعةخ  رزؼبػةض  -7
 .خغبسح أم ػشغت ػؼظٌخ
     
 ثؼنةلغ  ؿظةش  ممخلةبد  ػنادةت  لةغ رجإداسح اطؼذسعةخ ماطؼذسعةٌؾ   رسةبمص  -8
 اطجؼل.
     
رطبطت الاداسح اطؼذسعٌؾ ثزذذًغ رـةبصلاد ػةؾ اطةجؼل ػظةو زغةبة اطةجؼل  -9
 الاخش.
     
      رـبدؼ الاداسح  دنٌخ ػب ثي اطؼؼض طجٌبؽ ػندت الاطشاة اطؼزـبصػخ. -23
ق إعزشارٌدٌخ اطزغنًخ -4
تف
 ا
لا
 
ق 
تف
لا ا
مًا
ما
ت
 
يذ
حا
م
 
ق
تف
ا
 
  
  
  
  
مًا
ما
 ت
ق
تف
ا
ػـةذ ؿؾةنص فةشاع  ثةي اطؼؼةض طظنفةنص  إطو اطزغةنًخ رغؼو اداسح اطؼذسعخ  -3 
 إطو زض ًشمي اططشثٌؾ.
     
رسةةةبمص الاداسح أؽ رزدـةةةت أخةةةـز ػنادةةةـت ػؼٌـةةةـخ ًؼشةةةؾ اؽ رثٌةةةـش اطدةةةذص  -4
 ماطـذبػ.
     
ردشذ ؽةؼنس اطؼذسعةٌؾ ثةي رسشؿ الاداسح ػظو رذذًغ آساص مػذزشزبد لا  -5
 اطؼؼض.
     
رؼةذ اعةظنة الأخةز ماطؼطةبص (رجةبدص اٍساص) كةن أثنةض طشًةخ طةز طزغةنًخ  -6
 اطخلاثبد اطؼبطذخ ثي اطؼذسعخ.
     
رسةةبمص اداسح اطؼذسعةةخ ادزةةشاذ اطسظةةنص اطزةةي رشمةةي دةةذس الاػشةةبؽ خؼٌةةغ  -7
 الأطشاة اطؼزقبسػخ.
     
رذزشذ  اداسح اطؼذسعخ اطسض اطنعط كن اعةظنثًب خٌةذًا طظزبظةت ػظةو اطؼؾةبسض   -8
 امرغنًخ اطخلاثبد اطؼنخندح.
     
رسةةةةبمص الاداسح اؽ رةةةةذع اطؼذسعةةةةٌؾ ًزسؼظةةةةنؽ طنزةةةةذكغ ػغةةةة مطٌخ زةةةةض  -7
 اطقشاػبد اطزي رـؾأ ثٌؼب ثٌـلغ
     
اطشةةبثي ر خةةض الإداسح اطخةةنك ثةةي اطقةةشاػبد ززةةو ًقةةجر طةةذًلب اطندةةذ  -8
 طظزذدٌخ ثٌلب ماطذذسح ػظو ػناخلزلب.
     
 ثب ةذح  لا اطزي اطـضاػبد طزغنًخ اطنشمسًخ الإخشاصاد رزخز اداسح اطؼذسعخ -9
 .ػـلب
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 إعزشارٌدٌخ اطزؼبمؽ -5
  
  
  
 
ق
تف
 ا
لا
 
مًا
ما
 ت
ق
تف
لا ا
 
يذ
حا
م
 
ق
تف
ا
 
  
  
  
  
مًا
ما
 ت
ق
تف
ا
 
أخةض ثلةغ زذٌذةخ اطؼؾةشظخ ماطؼؼةض رسبمص اداسح اطؼذسعخ  اطزؼبمؽ ػؼلةغ ػةؾ  -3
 ػظو زظلب.
     
رؼزذذ الاداسح ثإػشبؿٌخ سمذ ثشًةخ ثةي اطنفةنص إطةو أثنةض اطسظةنص ػذبسؿةخ  -4
 ثبطسظنص اطزي ًؼشؾ اؽ ًقض طلب أى ؽخـ ًؼؼض ثبعزذلاطٌخ.
     
رؼزذذ اداسح اطؼذسعخ اؽ اطزجبكغ اطؼؾزشر مرجةبدص اطؼؼظنػةبد اطقةسٌسخ ثةٌؾ  -5
 اطؼزقبسػخ دذ ًذند إطو زظنص رشمي طظدؼٌغ.الأطشاة 
     
رسبمص الاداسح رذةذًغ أسجةش دةذس ػةؾ اطؼغةبػذح إرا طظةت ػـلةب رطةز طظنفةنص  -6
 إطو أثنض اطسظنص طظؼؾبسض اطؼنخندح.
     
رجنض الاداسح اؽ رغؼغ سأى سض مازذ ثي اطؼذسعخ مرغبكغ ثي رشنًؾ سأى  -7
 خؼبػي طسض اطؼؾشظخ.
     
الاداسح أؽ رزؼةةبمؽ ثأخةةـز ػنادةةـت ػؼٌـةةـخ ًؼشةةؾ اؽ رثٌةةـش اطدةةذص رسةةبمص  -8
 .ماطـذبػ
     
رـةبدؼ اداسح اطؼذسعةخ خطةناد اطؼؼظٌةخ اطزؼظٌؼٌةخ ثةي اطؼؼةض مرشعةٌ  سمذ  -7
 اطزؼبمؽ ثٌؾ اطؼذسعٌؾ.
     
 اطسظةنص  كةزف  رشةنؽ  ثسٌة  طظخلاثةبد  زظةنص  لإًدةبد  رغةؼو إداسح اطؼذسعةخ  -8
 .طظدؼٌغ ػـبعجخ
     
ق إعزشارٌدٌخ اطزجبمك -6
تف
 ا
لا
مًا 
ما
 ت
ق
تف
لا ا
 
يذ
حا
م
 
ق
تف
ا
 
  
  
  
  
مًا
ما
 ت
ق
تف
ا
      رزجبمك اداسح اطؼذسعخ ػبدح  ػـذ ؿؾنص فشاع  ثي اطؼؼض . -3 
رسةةبمص الاداسح خبكةةذًح ردـةةت ؿؾةةنص أى خةةلاة  ثةةي اطؼؼةةض ػلؼةةب سبؿةةذ  -4
 الأعجبة.
     
اطؼذسعةٌؾ طزدـةت اطزةنرش مرقةؼٌذ رجنةـض اداسح اطؼذسعةخ  ػظةو اخةز أساص  -5
 اطؼنادت ثي اطؼؼض.
     
رؼؼض اداسح اطؼذسعخ ػظو  ثزر اطـذبػ ماطسةناس ثخقةنؿ أى فةشاع ًذةغ  -6
 داخض اطؼذسعخ خنثًب ػؾ رأصع الأػنس ماطنفنص إطو طشًخ ػبظخ.
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 بحثالبياناث الخاصت بمتغيراث الثالثًا: 
 اطؼزؼٌض  ثبلأداصاطجٌبؿبد اطخبفخ  -3
 اطؼزؼبػظٌؾ -3
ق
تف
 ا
لا
مًا 
ما
 ت
ق
تف
لا ا
 
يذ
حا
م
 
ق
تف
ا
 
  
  
  
  
مًا
ما
 ت
ق
تف
ا
رغةؼو الإداسح اطؼذسعةٌخ ػظةو رسذًةذ مرؾةخٌـ أكةغ اززٌبخةبد مػزطظجةبد  -3 
 اطؼزؼبػظٌؾ ػؾ اطؼؼظٌخ اطزشثنًخ.
     
رؼؼةةض الإداسح اطؼذسعةةخ ػظةةو إؽةةجبع زبخةةبد سبثةةخ اطؼزؼةةبػظٌؾ ػةةؾ اطخذػةةخ  -4
 اطزؼظٌؼٌخ . 
     
      رغؼو الإداسح اطؼذسعٌخ ػظو رذذًغ خذػبرلب رجنح رنعؼبد اطؼزؼبػظٌؾ ػـلب.  -5
رزقت عٌبعبد الإداسح اطؼذسعٌخ ثشػبًخ اطؼزؼبػظٌؾ ثةي خؼٌةغ اطؼغةزنًبد  -6
 .
     
ق اطؼناسد -4
تف
 ا
لا
مًا 
ما
 ت
ق
تف
لا ا
 
يذ
حا
م
 
ق
تف
ا
 
  
  
  
  
مًا
ما
 ت
ق
تف
ا
رؼزظةةز اطؼذسعةةخ اطؼةةناسد اطؼبدًةةخ ماٌةةش اطؼبدًةةخ اطزةةي رؼٌضكةةب ػةةؾ ثذٌةةخ  -3 
 اطؼذاسط. 
     
رـؼي مرسبثظ اطؼذسعخ  ػظو ػناسدكب ثلذة خظخ رـؼٌخ ػغةزذاػخ طؼناسدكةب  -4
 اطذاخظٌخ.
     
      رغؼو الإداسح اطؼذسعخ إطو إداػخ مرطنًش ػناسدكب اطجؾشًخ. -5
شاسلغ زصًبدح اطؼلةبساد ماطؼؼةبسة ػةؾ خةلاص إؽة رؼؼض اداسح اطؼذسعخ ػظو  -6
 ثذمساد رذسًجٌخ ثي ػدبص ػؼظلغ.
     
رغؼو الاداسح لإًدةبد طشا ةخ خذًةذح طزغةخٌش ماعةزؼؼبص اطؼةناسد ماطؼؼةذاد  -7
 اطؼنخندح ثي اطؼذسعخ
     
رغةةؼو الاداسح ػظةةو خظةةخ سمذ اطؼدبصثةةخ طةةذًز رثٌةةش زؼبعةةز طزذةةذًغ آساص  -8
 اطؼذسعخ.خذًذح مػجذػخ رجٌذ 
     
 سجبصح اطؼؼظٌبد  -5
  
  
  
 
ق
تف
 ا
لا
 
مًا
ما
 ت
ق
تف
لا ا
 
يذ
حا
م
 
ق
تف
ا
 
  
  
  
  
مًا
ما
 ت
ق
تف
ا
 
نًؾ ثةةشح اطؼؼةةض ػةةؾ أخةةض إؿدةةبص رغةةؼو الإداسح اطؼذسعةةٌخ ثنةةشمسح رشةة -3
 ة. الاكذا
     
      رظزضع الإداسح ػذسعٌلب ػظو أداص أػؼبطلغ ثبطؾشض اطقسٌر ػؾ امص ػشح.  -4
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رغةزخذع الإداسح اطؼذسعةٌخ اطؼؼظنػةبد اطشاخسةخ زةنص خةذػبرلب ثلةذة رذٌةٌغ  -5
 اطؼزؼٌض.أداص 
     
رغؼو اداسح اطؼذسعخ اطو ػؼبسعةخ اطؼذسعةٌؾ ػؼظلةغ ثةي ػدةبص رخققةلغ  -6
 ػؼب ًغبكغ ثي صًبدح اطخذػخ اطزؼظٌؼٌخ.
     
اطدٌةذح رةذثغ اداسح اطؼذسعةخ اطةو ثةزص خلةند سجٌةشح طزشةنًؾ ػلادةبد اطؼؼةض  -7
 طضًبدح اطخذػخ اطزؼظٌؼٌخ .
     
ق اطثذبثخ اطزـظٌؼٌخ -6
تف
 ا
لا
مًا 
ما
 ت
ق
تف
لا ا
 
يذ
حا
م
 
ق
تف
ا
 
  
  
  
  
مًا
ما
 ت
ق
تف
ا
رةةةذػغ الإداسح اطؼذسعةةةٌخ خلةةةند أثشادكةةةب ػةةةؾ اخةةةض اطنفةةةنص إطةةةو أثنةةةض  -3 
 . اطؼزؼٌض اطؼؼبسعبد ثي الأداص
     
ثبطغةةةةظطبد اطزةةةةي رزـبعةةةةت رذةةةةنع الإداسح اطؼذسعةةةةٌخ ثزجةةةةنًل اطؼةةةةبػظٌؾ  -4
 ػغ مطٌبرلغ.
     
رغةةؼو الإداسح اطؼذسعةةٌخ ثزةةنثٌش عذبثةةخ ػبطٌةخ ط ثةةشاد ثلةةذة اطنفةةنص إطةةو  -5
 أػظو ػغزنًبد الأداص.
     
اطقةةشاػبد اطزـظٌؼٌةةخ اطؼغةةزؼشح داخةةض اطؼذسعةةخ رةة عش ابطجةةًب ثةةي إػشبؿٌةةخ  -6
 رسغٌؾ اطؼؼظٌخ اطزشثنًخ 
     
ساخؼةةخ  طةةلاداسح اطؼظٌةةب طؼناخلةةخ اى ػؾةةشظخ رناخةةق رؼزظةةز اطؼذسعةةخ ربزًةةخ  -7
 اطؼؼض.
     
 
 
 
 
 
 
